történeti vigszinmű 5 felvonásban  - irta Scribe és Legouvé - forditotta Komlóssi J. by unknown




Bérlet Csütörtökön, 1877. április 12-kén SZÜÍiet.
8z. JPrielle Cornélia assz. utolsó előtti fellépte és jalomjátékául e színpadon
„először44 a d a t i k :
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Mi a hölgyeknek tetszik
Történeti vigszinmü 5 felvonásban, irta Seribe és L egouvé; fordította Komlóssi J.
0
Y-ik Károly, spanyol király — —
Eleonóra, herczegnő.testvéré — —
Isabelia, portngalli infantenő V-ik Károly arája 
I-ső Ferencz, franczia király —  —
Margaréta, nővére —- —  —
Güattinara, a spanyol királyiház első minisztere 
D5 Albret Henrik gróf. franczia tiszt —



























M a r g a r é t á t :  S z .  P f i e l l e  C o r i i é l i a  assz. a budapesti nemzeti szinház elsőrendű művésznője személyesitendi, kinek e maUelőa- 
dás vendégjátékainak JitÉalMlára és n t é l § 0  előtti fellépte leend.
Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 írt. Másod eme 
leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. 
Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 iir. Elsőrendű 
földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák- 
jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d. u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
ilvárak s Kezdete 7, vége !l ón
Kéretnek a t. bérlők helyeik meg vagy nem tartása végett ma déli 12 éráig  rendelkezni szíveskedjenek, hogy azontúl azokkal másoknak is szolgálhassunk,
Temesváry Jbajos ígDebreczem 1877* Nyomatott a  város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
